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 التجريد
فعالية برنامج محكمة اللغة باستخدام وسيلة دفتر  .3391 محمد أجيد جيهادي
رو المفردات لترقية مهارة الكلام لدى طلاّ الفصل الرابع بمعهد الحديث "فضل الله" وا
 .سيدوأرجو
 .الدكتور محمد نعمان الماجستير:   المشرف الأول
 .عين شريفة الماجستير:   المشرف الثانية
 .الكلاممهارة  ،وسيلة دفتر المفردات ،برنامج محكمة اللغة:   مفتاح الرموز
المعهد الحديث "فضل الله" وارو سيدوأرجو في تعليم اللغة العربية هناك كانت 
النظام اللغوي ولا  الكلام لأن أكثر من الطلاّ ينتهكونالمشكلة خصوصا في مهارة 
 يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية و لكنهم يفهمون ما سمعواه و ينقصوا عن
المفردات.وذلك يسبب أن يشعروا الصعوبة للتكلم باللغة العربية. و المشكلة في العملية 
التعليمية في معهد الحديث "فضل الله" وارو سيدوأرجو هي يشعر الطلاّ الصعوبة في 
وسيلة باستخدام  ستخدم الباحث برامج محكمة اللغةمهارة الكلام. لحل تلك المشكلة فا
.لطلاّ الكلاممهارة  لترقية دفتر المفردات
لمعرفة  كفاءة مهارة الكلام لطلاّ  ) 2:  العلمي هي البحث أهداف هذا
لمعرفة تطبيق برنامج محكمة ) 0. الفصل الرابع بمعهد الحديث "فضل الله" وارو سيدوأرجو
اللغة باستخدام وسيلة دفتر المفردات لترقية مهارة الكلام لدى طلاّ الفصل الرابع 
لمعرفة فعالية برنامج محكمة اللغة   )0. "فضل الله" وارو سيدوأرجو بمعهد الحديث
الكلام لدى طلاّ الفصل الرابع بمعهد  يلة دفتر المفردات لترقية مهارةباستخدام وس
 .الحديث "فضل الله" وارو سيدوأرجو
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لإجابة تلك القضايا، استخدم الباحث طريقة الكمية. و أما طريقة جمع 
قة الملاحظة، طريقة الوثائق، و طريقة الاختبار. و أما عينة البحث البيانات فهي : طري
  طالبا في الفصل الرابع ( أ ). 22فهي 
باستخدام وسيلة دفتر  ونتائج هذا البحث، وجود فعالية برنامج محكمة اللغة
المحصول فهو  𝑜𝑡أما  لام لدى طلاّ الفصل الرابع ( أ )لترقية مهارة الك المفردات
فكانت الفرضية  𝑡𝑡أكبر من  𝑜𝑡لأن  .181،2و  127،2المحصول هو    𝑡𝑡و  13،12
مقبولة.  )aH(مردودة والفرضية البدلية   )oH (الصفرية
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ABSTRAK 
Muhammad Ajyad Jihadiy, 2019. Efektifitas Kegiatan Mahkamah Bahasa 
menggunakan  Media Buku Mufrodat untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara 
Siswa Kelas 4 Pondok Modern Fadlillah Waru Sidoarjo.  
Pembimbing I : Dr. Mohammad Nu’man M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Ainun Syarifah M.Pd.I
Kata Kunci : Kegiatan Mahkamah Bahasa, Media Buku Mufrodat,   
Keterampilan Berbicara 
Pondok Modern Fadlillah Waru Sidoarjo memiliki permasalahan 
khususnya dalam keterampilan berbicara karena sebagian besar siswanya 
melanggar peraturan berbahasa dan mereka tidak mampu berbicara dengan bahasa 
arab tetapi mereka memahami apa yang mereka dengar dan mereka kekurangan 
dalam kosa kata. Dan permasalahan dalam proses belajar mengajar di Pondok 
Modern Fadlillah Waru Sidoarjo adalah siswa mengalami kesulitan dalam 
keterampilan berbicara, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka peneliti 
menggunakan kegiatan mahkamah bahasa dengan media buku mufrodat untuk 
meningkatkan kemampuan berbicara siswa. 
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui keterampilan berbicara 
siswa kelas 4 di Pondok Modern Fadlillah Waru Sidoarjo. 2) Untuk mengetahui 
penerapan kegiatan mahkamah bahasa menggunakan media buku mufrodat untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 4 Pondok Modern Fadlillah 
Waru Sidoarjo. 3) Untuk mengetahui efektifitas kegiatan. mahkamah bahasa 
menggunakan media buku mufrodat untuk meningkatkan keterampilan berbicara 
siswa kelas 4 Pondok Modern Fadlillah Waru Sidoarjo. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan adalah 
metode kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa 
observasi, dokumentasi, dan tes dan analisis data. Sedangkan sampel yang 
digunakan adalah kelas 4 A yang terdiri dari 20 siswa.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektifitas kegiatan 
mahkamah bahasa menggunakan media buku mofrodat untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa kelas 4 A dengan menggunakan rumus T-test 
dengan hasil : T-hitung (15,85), sedangkan T-tabel ( ,1 729). Maka Ho ditolak dan 
Ha diterima. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث -أ
من المعروف أن اللغة من وسائل الاتصال تأتي يعبر بها كل قوم من 
أغراضهم. وهي قديمة قدم المجتمع الإنساني بحيث أنهم مارسوا اللغة منذ الآلف 
السنين. و هي ظاهرة تميز الإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى, فاختص بها 
تمع و أن يقيم الحضارة, لذا كانت اللغة و المجتمع و فأتاحت له أن يكون المج
و من تعريف الآخر أن اللغة مجموعة من الرموز  1الحضارة ظواهر متداخلة متكاملة.
الصوتية التي يحكمها نظام معين و التي يتعارف أفراد مجتمع ذي ثقافة معينة على 
 2دلالاتها, من أجل تحقيق الإتصال بين بعضهم و بعض.
لعربية هي إحدى اللغات السامية المشهورة منذ القديم. اللغة العربية اللغة ا
أهم مقومات الثقافة العربية الإسلامية. و هي أكثر اللغات الإنسانية ارتباطا بعقيدة 
الأمة و هوايتها و شخصيتها, لذلك صمدت أكثر من سبعة عشر قرنا سجلا أمينا 
ع أبنائها وهم يقودون ركب الحضارة لحضارة أمتها و ازدهارها, و شاهدا على إبدا 
 آنا ًر  ق   اه  ن  ل ز  ن   أ نا َوقال الله تعالى : "إ   3التي سادت الأرض حوالي عشرة قرون.
 ع  ت   م  ك ل َع  ل  اي  ب  ر  ع  
). 2" ( سورة يوسف الأية : ن  و  ل  ق 
  4
تدريس اللغة العربية هو العملية التعليمية التي يتم توجيهها إلى تشجيع و 
تطوير و تعزيز المهارات في اللغة العربية, إما إيجابية أو سلبية, و تعزيز  توجيه و
موقف إيجابي. ينقسم تدريس اللغة العربية إلى جانبين, هما عناصرها ومهارتها. تدريس 
عناصرها هو تدريس الأصول التي تنهض عليها اللغة العربية من الناحية النحوية أو 
                                                          
 .9), ص 1997محمود فهمى حجازى, مدخل إلى علم اللغة, (القاهرة : دار قباء, 1 
 .72), ص 9997مصر : الرياط,  رشدي أحمد طعيمة, تعليم العربية لغير الناطقين بها, (2 
 .17م), ص  1002علي أحمد محكور و إيمان أحمد هريدى, تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها : النظرية و النطيق, (القاهرة : دار الفكر العربي, 3 
 .2القرآن الكريم سورة يوسف الأية : 4 
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أو المعجمية. و أما تدريس مهاراتها فيراد بها تدريس  الصرفية أو الصوتية أو البلاغة
من هذه  5المهارات الأربعة, و هي مهارة الاستماع و الكلام و القراءة و الكتابة.
و    المهارات يؤدي إلى تحقيق كفاءة اللغوية الذي هو الهدف الرئيس من تعليم اللغة.
يهدف الناس الذين يتعلمون  تعد مهارة الكلام من أهم المهارة اللغوية لأن أول ما
 اللغة الأجنبية هو الكلام. 
تظهر أهمية تعليم الكلام في اللغة العربية أو أجنبية من أهم الكلام ذاته في 
اللغة، فاللغة تعّد جزءا أساسيا في منهج تعليم اللغة الأجنبية ذلك أنه يمثل في الغالب 
لب الجزء العلمي والتطبيق لتعليم الجزء العلمي والتطبيق لتعليم اللغة يثمل في الغا
الكفاءة في الكلام واحد من أنواع الكفاءة التي يحققها المتعلمون في تدريس  .اللغة
اللغات الحديثة كاللغة العربية. الكلام هو أحد من وسائل الإتصال مع بعضها 
 بعضا.
لغة وارو سيدوأرجو في تعليم ال للتربية الإسلامية الحديثة "فضل الله" المعهد
العربية هناك المشكلة خصوصا في مهارة الكلام لأن أكثر من الطلاب يجوزون النظام 
اللغوي ولا  يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية و لكنهم يفهمون ما سمعواه و 
و  .ينقصوا عن المفردات.وذلك يسبب أن يشعروا الصعوبة للتكلم باللغة العربية
 معهد الحديث "فضل الله" وارو سيدوأرجو هي يشعر المشكلة في العملية التعليمية في
الطلاب الصعوبة في مهارة الكلام. لحل تلك المشكلة فاستخدم الباحث برامج 
محكمة اللغة. و من احدى البرامج الذي يستعملها الباحث لترقية مهارة الكلام 
ة. ومما سبق برامج "محكمة اللغة" مع الوسيلة "دفتر المفردات" في تعليم اللغة العربي
فعالية برنامج محكمة اللغة حاول الباحث لإجزاء البحث تحت الموضوع : " 
ى طلاب الفصل الرابع باستخدام وسيلة دفتر المفردات لترقية مهارة الكلام لد
 "وارو سيدوأرجو  الحديثة الإسلامية للتربية"فضل الله"  بمعهد
                                                          
(سورابايا : الجامعة سونن أنبيل الإسلامية,  دخل إلى طر  تدريس العربية لإنندونيسيين,الممحمد طاهر, محمد بيهقي, أم حنيفة و سلطان مسعود,  5 
 .07), ص 1702
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 قضايا البحث -ب
 ث المسائل التي تتعلق به هي :بالنظر إلى هذا الموضوع، فوجد الباح
للتربية  "فضل الله" لطلاب الفصل الرابع بمعهد كيف كفاءة مهارة الكلام -1
 وارو سيدوأرجو ؟ الإسلامية الحديثة
كيف تطبيق برنامج محكمة اللغة باستخدام وسيلة دفتر المفردات لترقية مهارة  -2
وارو  لإسلامية الحديثةللتربية ا "فضل الله" ى طلاب الفصل الرابع بمعهدالكلام لد
 سيدوأرجو ؟
كيف فعالية برنامج محكمة اللغة باستخدام وسيلة دفتر المفردات لترقية مهارة  -3
وارو  للتربية الإسلامية الحديثة "فضل الله" رابع بمعهدالكلام لدى طلاب الفصل ال
 سيدوأرجو ؟
 أهداف البحث -ج
 أما الأهداف التي أراد الباحث في هذا البحث هي :
للتربية  "فضل الله" لطلاب الفصل الرابع بمعهد رفة  كفاءة مهارة الكلاملمع -1
 وارو سيدوأرجو الإسلامية الحديثة
لمعرفة تطبيق برنامج محكمة اللغة باستخدام وسيلة دفتر المفردات لترقية مهارة  -2
 للتربية الإسلامية الحديثة "فضل الله" ى طلاب الفصل الرابع بمعهدالكلام لد
 رجووارو سيدوأ
لمعرفة فعالية برنامج محكمة اللغة باستخدام وسيلة دفتر المفردات لترقية مهارة    -3
 للتربية الإسلامية الحديثة "فضل الله" ى طلاب الفصل الرابع بمعهدالكلام لد
 وارو سيدوأرجو
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 أهمية البحث  -د
 المنافع النظرية  -1
عليم اللغة تطوير العلوم و زيادة حزانة بها و المعارف خاصة في مجالة ت .1
 العربية.
أن يعطي هذا البحث الاقتراحات العلمية للمعلمين و الباحثين الذين  .2
يشتغلون في مجال تعليم و تعلم اللغة العربية خاصة في تعليم مهارة 
 الكلام.
 المنافع التطبيقية   -2
 للمعلمين  -1
أن يجعل هذا البحث مرجعا في اعتناء مادة مهارة الكلام حتى يستطيع 
 يحقق الهدف فعالا. المعلم أن
 للطلاب   -2
 أن تكون هذه النتائج دافعة للطلاب في تحسين كلامهم 
 للباحث -3
إن برنامج محكمة اللغة بوسيلة دفتر المفردات يساعد الباحث على 
 اكتشاف قدرة الطلاب في مهارة الكلام.
 المنافع للباحث -3
 بل زيادة العلوم و المعرفة الجديدة كمدرس اللغة العربية في المستق -1
لاستيفاء بعض الشروط للحصول على شهادة البكالوريوس في التربية     -2
 في تعليم اللغة العربية. )dP.S(
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 مجال البحث و حدوده -ه
 الباحث التحديد كما يلي : ىلكي لا توسع بيانات البحث، أعط
 الحدود الموضوعية  -1
دفتر  يتركز هذا البحث إلى "فعالية برنامج محكمة اللغة باستخدام وسيلة
صل الرابع ى طلاب الفلترقية مهارة الكلام لد خاصة في المحادثة المفردات
 وارو سيدوأرجو".  للتربية الإسلامية الحديثة "فضل الله" بمعهد
 الحدود المكانية -2
للتربية الإسلامية  "فضل الله" ذا البحث في الفصل الرابع بمعهديجري ه
 وارو سيدوأرجو. الحديثة
 الحدود الزمانية  -3
ميلادية في المستوى  0192-8702يجري هذا البحث في السنة الدراسية 
 الثاني.
 توضيح بعض المصطلحات -و
 يضح الباحث بعض المصطلحات التي تتعلق بهذا, و هي كما يلي :
و المراد في هذا  6فعالية : مصدر صناعي من فّعال : نشاط و قوة التأثير. -1
البحث هو فعالية برامج محكمة اللغة بوسيلة دفتر المفردات لترقية مهارة 
 الكلام.
 .7مج : ج برامج : في الاصل الورقة الجامعة للحساببرنا -2
. اللغة هي (ج لغى و لغات و 8محكمة : (ج محاكم) : مجلس الحكم -3
. محكمة اللغة هي 0لغون) بمعنى الكلام المصطلح عليه بين كل قوم
الأنشطة التي تتم بعد قراءة القرآن الكريم في المغرب ، لتقييم الأخطاء 
                                                          
 .1221 ص),  2002, الكتاب عالم:  القاهرة, ( المعاصرة العربية اللغة معجم, عمر مختر احمد 6 
 . 13 ص),  1281, المشرق دار:  بيروت(  الأعلام و اللغة في المنجد, معلوف لويس 7 
 .141 ص, المرجع نفس 8 
 . 122 ص, المرجع نفس 9 
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يتحدثون اللغة غير رسمية (إندونيسية)، مع  ومعاقبة القديسين الذين
عقوبات تربوية مثل التحدث بالعربية ، وترجمة الأورا  الإندونيسية إلى 
 91العربية ، وحفظ النص أو الأساليب مفيدة.
 11وسيلة : ج وسيل و وسائل و وسل : ما يتقرب به الى الغير. -4
 21دفتر : ج دفاتر : مجموع الصحف المضمومة. -5
لمفردات عنصور من عناصر اللغة الهامة بحيث يتضمن مفردات : إن ا -6
عليها المعانى و استخدام في اللغة من المتكلم نفسه أو من الكاتب, و 
 31الشخص تزداد له مهارته في اللغة إذا ازدادت مفرداته.
ترقية) بمعنى رفعه و صّعده و قدمه و  -يرقى -ترقية : مصدر من (رقي -7
  41حسنه.
هي القدرة  51مهارة. –يمهر  –ة مصدر من مهر مهارة الكلام : المهار  -8
على التعبير عن أصوات أو كلمات في شكل أفكار أو آراء أو رغبات 
أو مشاعر إلى الشخص الآخر. أو الحال الذي يصور قدرة الشخص في 
 التكلم اللغة.
والمراد بهذا الموضوع هو أنشطة التعلم التي تستخدم وسيلة دفتر المفردات 
 الكلام. لترقية مهارة 
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 الدراسة السابقة -ز
, كلية التربية : قسم 9002البحث العلمي الذي كتبه محمد زينوري السنة : -1
التعليم اللغة العربية, جامعة : سونان أمبيل الإسلامية الحكومية بالموضوع 
"استخدام كتاب "المحادثة اليومية و المفردات المدرسية" وتأثيره نحو مهارة 
. لمتوسطة الإسلامية أولو الألباب تامان سيدوأرجو"الكلام لطلاب المدرسة ا
 هذه الوسيلة " كتاب المحادثة اليومية و المفردات يمداستعمل الباحث الق
المدرسية" و أثرها على المهارة الكلام, و أما طريقة هذا البحث فهي طريقة 
الكّمّية و صفة هذا البحث الكّمّي بطريقة التأثير و الهدف من هذه الصفة 
عرفة تأثير استخدام الكتاب "محادثة يومية و المفردات المدرسية" نحو مهارة  لم
كلام الطلاب و نعرف عن قوة تأثير بين استخدام الكتاب "محادثة يومية و 
المفردات المدرسية" و مهارة كلام الطلاب. الفر  بين هذا البحث و البحث 
 يستخدم  يمدث القينوري في الوسيلة. كان البحالعلمي الذي قدمه محمد ز 
كتاب "محادثة يومية و المفردات المدرسية" و كان هذا البحث يستخدم دفتر 
 المفردات.
, كلية التربية : 2702البحث العلمي الذي كتبه محمد صالحين, السنة :  -2
قسم التعليم اللغة العربية, جامعة : سونان أمبيل الإسلامية الحكومية, 
لترقية مهارة الإستماع  ”odnibara”  نامج" فعالية استخدام البر بالموضوع 
. و لطلاب الفصل الحادى عشر بالمدرسة العالية بلينجوال كريان سيدوارجو
لمعرفة استخدام البرنامج عرب إندو  -7نتائج هذا البحث هي : 
في تعليم مهارة الإستماع الفصل الحادى عشر بالمدرسة العالية  ”odnibara”
لمعرفة مهارة الإستماع في الفصل الحادى  – 2بلينجوال كريان سيدوارجو,
لمعرفة فعالية استخدام  -1عشر بالمدرسة العالية بلينجوال كريان سيدوارجو, 
لترقية مهارة الإستماع لطلاب الفصل الحادى عشر  ”odnibara” البرنامج 
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بالمدرسة العالية بلينجوال كريان سيدوارجو. و أما طريقة البحث هي طريقة 
الفر  بين هذا البحث و البحث العلمي الذي قدمه محمد صالحين الكمية. 
 يستخدم برنامج يمد. كان البحث القفي البرنامج المستخدم و المهارة
لترقية مهارة الإستماع و كان هذا البحث يستخدم برنامج  "odnibara"
 "محكمة اللغة" لترقية مهارة الكلام.
, كلية التربية : قسم 2702سنة : البحث العلمي الذي كتبها سلفيا فردا، ال -3
" التعليم اللغة العربية, جامعة : سونان أمبيل الإسلامية الحكومية بالموضوع 
تأثير برنامج المحادثة الصباحية على مهارة الكلام لطالبات الصف السابع 
. و نتائج هذا بمعهد الإصلاح الإسلامي سيندانج باتشيران لامنجان"
ثير برنامج المحادثة الصباحية لطالبات الصف السابع البحث لمعرفة عملية وتأ
بمعهد الإصلاح الإسلامي سيندانج باتشيران لامنجان. و أما طريقة البحث 
هي طريقة الكمية. الفر  بين هذا البحث و البحث العلمي الذي قدمها 
 يستخدم يمدكان البحث القسلفيا فردا في البرنامج المستخدم و الهدف.  
كمة و كان هذا البحث يستخدم برنامج "مح "ادثة الصباحيةالمح"برنامج 
برنامج المحادثة  تأثيرعن   هو يبحثيمداللغة" و الهدف في البحث الق
برنامج محكمة  فعاليةعن و الهدف في هذا البحث هو يبحث  الصباحية
 .اللغة 
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 خطة البحث  -ح
ة أبواب تسهيلا في إطلاع هذا البحث العلمي، رتب الباحث فيها إلى خمس  
 بالخطوات التالية:
الباب الأول  : في هذا الباب يبحث عن خلفية البحث و قضايا البحث و 
أهداف البحث و أهمية البحث و مجال البحث و حدوده و 
 توضيح بعض المصطلحات و الدراسة السابقة و خطة البحث.
لبحث الباب الثاني    : في هذا الباب يبحث عن الدراسات النظرية من موضوع ا
 الذي قدمه و يتكون هذا الباب على أربعة فصول :
الفصل الأول : تعريف محكمة اللغة و أنواع الأخطاء و  -1
 الإنتهاكات و تنفيذ النظام في محكمة اللغة.
الفصل الثاني  : تعريف وسائل التعليمية و أساس النظرية في  -2
استعمال وسائل التعليمية و الفوائد في استعمال وسائل 
 ية.التعليم
الفصل الثالث : تعريف وسيلة دفتر المفردات و مزايا وسائل  -3
 المطبوعة.
الفصل الرابع :  تعريف مهارة الكلام و أهداف مهارة الكلام  -4
 و طريقة تعليم مهارة الكلام.
الباب الثالث   : في هذا الباب يبحث عن طريقة البحث التي تتكون من نوع 
قة جمع البيانات و البحث و فروضه و مجتمعه و عينته وطري
 بنود البحث وتحليل البيانات.
الباب الرابع     :  يبحث الباحث في هذا الباب عن الدراسة الميدانية و يتكون 
 هذا الباب على فصلين هما:
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للتربية  فضل الله عن معهد: لمحة التاريخية  الفصل الأول -1
وارو سيدوأرجو. و يشتمل على تاريخ  الإسلامية الحديثة
 أهداف تأسيسها و أحوالها. تأسيسها و موقعة جغرافها و
الفصل الثاني  : يبحث عن عرض البيانات و كيفية التحليل  -2
عن تطبيق برنامج محكمة اللغة بوسيلة دفتر المفردات لترقية 
 فضل الله الطلاب الفصل الرابع بمعهدمهارة الكلام لدى 
 وارو سيدوأرجو.  للتربية الإسلامية الحديثة
ة الفصل الثالث : يبحث عن فعالية برنامج محكمة اللغ -3
الطلاب بوسيلة دفتر المفردات لترقية مهارة الكلام لدى 
وارو  للتربية الإسلامية الحديثة فضل الله الفصل الرابع بمعهد
 سيدوأرجو. 
الباب الخامس  :   هو الباب الأخير و يبحث الباحث فيه عن الاختتام الذي فيه 
 نتائج البحث و الاقتراحات. 
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 ن محكمة اللغة الفصل الأول : يبحث ع -أ
 تعريف محكمة اللغة  .1
المحكمة هي نشاط لتوعية الطلاب الذين لا يستخدمون اللغة الرسمية. محكمة 
اللغة هي الأنشطة التي تتم بعد قراءة القرآن الكريم في المغرب ، لتقييم الأخطاء 
ومعاقبة القديسين الذين يتحدثون اللغة غير رسمية (إندونيسية)، مع عقوبات 
ة مثل التحدث بالعربية ، وترجمة الأورا  الإندونيسية إلى العربية ، وحفظ تربوي
 61النص أو الأساليب مفيدة.
 أنواع الأخطاء و الانتهاكات في محكمة اللغة  .2
وتنقسم انتهاكات الانضباط اللغوي إلى نوعين ، هما الانتهاكات الخطيرة 
لغوية من قبل المشتبه في هذا النشاط الروتيني هو تجربة  .71والانتهاكات البسيطة
 : ارتكابهم جرائم لغوية ولديهم العديد من الأخطاء ، مثل
 عدم استخدام اللغة الرسمية  -1
استخدام اللغة العربية خلال عطلات نهاية الأسبوع الإنجليزية يشمل أيًضا  -2
 انتهاكات
 إتلاف اللغة أو إزاحة اللغة الرسمية    -3
 81ند الخروج من الغرفة.لا تحمل كتاب (دفتر صغير) في الجيب ع -4
 بالنسبة لمنتهكي هذه الفئة ، يتم الحكم عليهم عادًة، مثل :
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 مجموعة أمام المسجد بعد المغرب حتى العشاء -1
 حفظ الدروس أو الآيات القصيرة -2
 يدخل محكمة لغوية للاستجواب -3
 أن تصبح جاسوًسا لمرتكبي الجرائم اللغوية -4
 صناعة الإنشاء -5
 حفظ المحادثات اليومية -6
 01ة المقالاتترجم -7
 تنفيذ النظام في محكمة اللغة .3
تطبيق الثقافة في المعهد على شكل نظام محكمة اللغة تج  رى مع أنواع 
مختلفة من الأنظمة ، والتي تستخدم في هذه الثقافة نظام المحاكم اللغوية. في 
معهد الذي تطور تعلم اللغة العربية ، يجب أن تحافظ على وتحقيق الأهداف 
ثم في شكل محكمة اللغة للطلاب الذين ينتهكون في الحفاظ على  المشتركة ،
 92اللغة في الحياة اليومية حول المعهد.
يعد تطبيق نظام محكمة اللغة العربية مهًما للغاية في تنفيذ تطوير اللغة 
العربية في المعهد، بحيث يتم تنفيذ اللغة العربية بشكل جيد ووفًقا للغرض 
العربية. في حين أن الشخص الذي يدير محكمة اللغة  المقصود من تعلم اللغة
العربية هو كبار الطلاب الذين يعتبرون قادرين على إدارة المحكمة. لا تنطبق 
محكمة اللغة على اللغة الطلاب العادية فحسب بل تنطبق أيًضا على 
المدرسين الذين ينتهكون أو لا يستخدمون اللغة العربية الموضوعة حول 
 12توجد محاباة بين الطالب و المدرس المعهد. لا
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 الفصل الثاني : يبحث عن الوسائل التعليمية -ب
 تعريف الوسائل التعليمية .1
و هي "الوسط" الوسيط أو  suidemمشتق من اللاتينية  aidemكلمة 
المقدمة. و في اللغة العربية هي الوسائل أو إسقاط الرسالة من المرسل إلى 
أن التعريف العام  )ylE(و عيلي  )hcalreG( و أما عند جرلوج 22المستلم.
للوسائل التعليمية هي المعلم و المادة و الأحداث التي توفر فرصة الطلاب 
لاكتساب المعرفة و المهارة و الموقف. و أما التعريف الخاص للوسائل 
التعليمية هي الوسيطة غير الشخصية التي استخدمها المعلم في التعليم و 
  32المقصود.التعلم للتحقيق 
رأى نائف محمود معروف أن الوسائل التعليمية هي ما يلجأ إليه 
المدرس من أدوات و أجهزة و مواد لتسهيل عملية التعليم و تحسينها و 
تعزيزها. و المراد بالتعليمية لأن المعلم يستخدمها في تعليمه و يمكنها أن 
  42يكون تعلمية لأن الطلاب يتعلم بواسطتها.
صوص للوسائل التعليمية هي الآلات الرسمية أو الإلكترونية التعريف الخ
التي تستعمل للأخذ و العامل ثم ترتيب الاستعلامات البصري أو الشفهي.  
كثير من الخبراء الاتصالات و الخبراء التعليم يقولون عن تعريف الوسائل, و 
لقي, أما عند هينج و أصحابها بأن الوسائل هي ما يتوسل بين المصدر و المت
فلذلك كان التلفاز و الأفلام و الصورة و الراديو و التسجيلات الصوتية و 
الصورة المسقطة هي الوسائل الاتصالات. و حينما تحتوي تلك الوسائل 
  52مادة التعليم فتسمى الوسائل التعليمية.
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 وسائل التعليميةالأساس نظرية في استعمال  .2
المواقف و السلوك يمكن أن اكتساب المعارف و المهارات و التغيير في 
يتحدث بسبب التفاعل بين التجربة جديدة و الخبرة التي لم تعرف من قبله. 
و  ،)evitcanE(و يرى بورنر أن التعلم له ثلاثة طبقات، و هي الخبرة المباشرة 
فبذلك كانت الخبرة  .)cilobmyS(و الخبرة التجريدية  )cinocI(الخبرة الصورية 
 بالخبرات من الخبرة الصورية و الخبرة التجريدية، لأن المباشرة أكثر نيلا
الطلاب في الخبرة المباشرة تنال كثير من العلم و المعرفة مباشرة بلا كيف، 
 بخلاف غيرها.
أما إحدى الصور التي تستخدم كثيرا لأساس استخدام الوسيلة في 
 /ecneirepxe fo eruc s’elaD(عملية الدراسة فهي مخروط التجربة عند دالي 
ينال الشخص نتائج دراسته من التجربة المباشرة  ).elad namalagnep tucurek
، و الحقائق التي كانت في منطقة حياة الشخص، ثم بواسطة المواد  )terknok(
كلما تصاعد . )kartsbA(المقلدة (المزيفة) حتى إلى الرمز اللغوي أو التجريدي 
ل التوصية تجريدا. و هذا الترتيب إلى قمة المخروط كلما كان وسيلة، وصو 
ليس بمعنى أن عملية الدراسة و التفاعل التعلم تبدأ دائما من التجريبية 
المباشرة، لكنها تبدأ من التجريبية المناسبة بحوائج التلاميذ و قدرتهم التي 
 يواجهونهم بالنظرة إلى أحوال الدراسة.
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  62لي: أما الصورة مخروط التجريبية عند دالي كما ي
 
 
ومن هذه الصورة عرفنا بأن المعرفة في الخبرة المباشرة أكثر و أوسع من 
غيرها، لأن هذه الطبقة هي الطبقة الأولى و الطبقة الابتدائية بالنسبة إلى 
الطلاب. فإذا بدؤا التعلم من الخبرة التجريدية و هي الطبقة العليا يفيد 
 للمبتدئين. التحير في ذهنهم لأن هذه الطبقة غير لائق
الخبرة المباشرة تفيد المعرفة الكافة، لأنه يستعمل جميع الحواس في نيل 
تلك الخبرة. وأما الخبرة الصورية و الخبرة التجريدية لا يستعملان جميع 
الحواس، لأن هذين الخبرين يفضلان الرمز الذي يحتاج إلى التفسير. فالمباشرة 
 ير الرمز.في مشاهدة الأشياء أسرع فهما من التفس
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 الفوائد في استعمال الوسائل التعليمية .3
) كان فوائد في استعمال وسائل التعليم اللغة 0997يرى القاسني (
 العربية هي :
 للحد من استخدام الترجمة -1
 للتأكيد من استيعاب الطلاب للمعاني -2
 لإضافة شيء من المتعة و الإثارة إلى الدرس -3
 لإثارة إيجابية الدارس و مساهمته -4
) يرى أن الفوائد في استعمال الوسائل 2997خلال ذلك، شيني (في 
 التعليم اللغة العربية كما يلى :
 تثير اهتمام الّدراس إلى درجة كبيرة  -1
 ترفع الّدوافع للمساهمة في عملية التعليم -2
 تساعد على التفكير المنسق -3
 توفر خبرات واقعية متنوعة لايحصل عليها الّدارس بدونها -4
 ارس باقية الأثر في الّداكرةتجعل خبرات الد ّ -5
 تجعل عملية التعلم اللغوي ذات نعني -6
بناًء على الوصف أعلاه ، يمكن القول أن فوائد وسائل التعليم بشكل عام  
هي تسهيل التفاعل بين المعلمين والطلاب ، بحيث تكون أنشطة التعلم أكثر 
 72فاعلية وكفاءة.
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 فرداتالفصل الثالث : يبحث عن وسيلة دفتر الم -ج
 تعريف وسيلة دفتر المفردات .1
كان دفتر المفردات إحدى من نوع الوسائل المطبوعة. و الوسائل 
المطبوعة هي وسائل تنتجها تقنية الطباعة ، وهي طريقة لإنتاج أو 
توصيل المواد التعليمية من خلال عملية طباعة ميكانيكية أو 
ة على العفن هي فوتوغرافية. المواد التعليمية الأكثر شيوًعا القائم
الكتب المدرسية والكتب الإرشادية والمجلات والأورا  السائبة. بين 
العديد من الوسائل الجديدة والمتطورة ، اتضح أن الوسائل المطبوعة 
 82لا تزال تحتل المرتبة الأولى في التعليم عن بعد.
 وعةبمزايا وسائل المط .2
 الوسائل المطبوعة لديها مزايا كما يلي :
على نقل المعلومات المختلفة المتعلقة بالحقائق  القدرة  -1
 والمفاهيم المجردة التي هي المعرفة والمهارات أو المواقف
 يمكن استخدامها في أي وقت وفي أي مكان  -2
 استخدامه سهل ، لا يعتمد على معدات أخرى  -3
بالإضافة إلى شكلها المادي ، من السهل حملها أو ترتيبها   -4
 02التي يسهل تعلمها.أو تقنية تقديم المواد 
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 الفصل الرابع : يبحث عن مهارة الكلام  -د
 تعريف مهارة الكلام .1
مهارة و مردفها الإستطاعة. و أما الكلام  -يمهر -مهارة مصدر من مهر
أما الكلام الصوت عبر الاتصال   93فهو القول، أو ما كان مكتفيا بنفسه.
ية تعليم الكلام في اللغة و يعتبر من أهم 13المباشر بين المتكلم و المتسمع.
الأجنبية من أهمية الكلام ذاته في اللغة. فالكلام يعتبر جزاءا أساسيا في منهج 
تعليم اللغة الأجنبية، و يعتبر القائمون على هذا الميدان من أهم أهداف تعلم 
 23أجنبية، ذلك أنه يمثل في الغالب الجزء العلمي و التطبيقي لتعلم اللغة.
 كلام أهداف مهارة ال .2
أهداف مهارة الكلام هي وسيلة للتفاعل مع الاخرين و فهم ما 
يستخدمه المتكلم، يبدأ بعد أن يعرف التلاميذ صوت الحروف باللغة العربية، 
  33مع معرفة الفر  بين أصوات الحروف مع بعضها بعضا.
 طريقة التعليم لمهارة الكلام .3
 طريقة المباشرة  -أ
م اللغة الأجنبية التي تلزم المعلم و المتعلم طريقة المباشرة هي الطريقة لتعلي
استعمال اللغة الهدف مباشرة دون الاستعانة باللغة الأم و إذا وجدت المفردات 
الصعبة التي صعب على المتعلم فهمها فيشرحها المعلم باستعمال وسيلة الإيضاح 
لم في . و سميت بطريقة المباشرة لأن المع43أو بالحركة أو بالصور و ما إلى ذلك
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تدريسه يستعمل اللغة الأجنبية مباشرة و لا يستعمل لغة التلاميذ عندما في شرح 
المفردات لا يجوز المعلم أن يستعمل اللغة الأم و لكن يستعمل الإشارة و الصور 
 .53و الأفعال الحركية ولا يلجأ إلى التربية
 طريقة السمعية الشفهية -ب
تعليم مهارات اللغوية بهذه الترتيب  طريقة السمعية الشفهية هي طريقة تهدف إلى
 الاستماع، الكلام، القراءة، و الكتابة.
 طريقة المحادثة -ج
هي إلقاء مادة اللغة العربية بالحوار يعنى الحوار بين المعلم و المتعلم بين التلاميذ و 
زملائهم لتزيد مفرداتهم. عند جويرية دحلان " أن طريقة الحوار هي طريقة تعليم 
نبية بالحوار بين المعلم و التلاميذ، و التلاميذ مع زملائهم أزواجا و اللغة الأج
تبدأ هذه الطريقة بكثرة السؤال و الجواب ليكون الحوار الاتصال في  63جماعة "
تدريب هذه الطريقة و ينبغي على المعلم أن يلقي كلمة السؤال قي أول درس 
 استمرارا.
 خطوات تعليم مهارة الكلام .4
طوات التي يستخدمها المعلم عندما يعّلم مهارة الكلام هناك عدد من الخ
 :73على ما يلي
 للمبتدئين .1
يبدأ المعلم في ممارسة التحدث بطريقة يعطي الأسئلة التي يجب عليها  -أ
 التلاميذ
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في الوقت نفسه، يطلب من التلاميذ تعلم كيفية نطق الكلمات و تركب  -ب
 الجمل و التعبير عن الأفكار
ميذ الإجابة على ممارسة السافية، أو حفظ المحادثة يطلب المعلم من التلا -ج
 أو الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمحتوى النصي الذي يقرأه التلاميذ.
 للمتوسطين .2
 تعلم التحدث عن طريق لعب الأدوار -أ
 ناقش الموضوع -ب
 يحكي قصصا عن الأحداث التي يختبرها التلاميذ -ج
 أو الراديو أو غيرها.يحكي عن المعلومات التي سمعت من التلفيزيون  -د
 للمتقدمين .3
 يختار المعلم فكرة لممارسة كلام  -أ
 يجب أن يكون الموضوع المختار علاقات مثيرة مع حياة التلاميذ  -ب
 يجب أن تكون الموضوع واضحا -ج
دعوة التلاميذ لاختيار موضوعين أو أكثر حتي يتمكن التلاميذ اختيار  -د
 الموضوع ما يعرفونه.
 مراحل تعليم الكلام -أ
 : 83ليم الكلام ثماني مراحل، منهافي تع
مرحلة جمعية و تحديد للكلام هو مرخلة قطار العفوية والسرعة في تحديد و  .1
 ربط الكلام سمعة.
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مرحلة أنماط الجملة للكلام هو التدريبات الميكانيكية، المعنى و التواصلية.  .2
 الجزء الميكانيكي من التدريبات ينبغي أن يقتصر بحيث يمكن على الفور أن
 يقدموا التلاميذ لتدريبات و تمارين التواصل شبه الفعلية التواصلية.
مرحلة محادثة للكلام هي التمارين الرياضية التي تشجع المحادثات حول  .3
الحيات أو الأنشطة التي هي قريبة من حيات الطالب اليومية. في هذه الحالة 
ماعية و يتم تعليم ليس فقط جوانب اللغة، و لكن أيضا الجوانب الإجت
 الثقافية، مثل الأدب، و الإيماءات، و لغة الجسد و السلوك في التحدث.
مرحلة أقوال للكلام هو واحدة من الأنشطة الترفيهية. و لكن أعطيت مهمة  .4
القص، في بعض الأحيان يكون التعديب لأن لديهم أن فكرة عما سوف 
أيضا  يقال. على العكس من ذلك، و الاستماع إلى قصص يمكن أن يؤدي
 إلى الدلل إن لم يكن الالتفات إلى مبادئ القص من فعالية يتحدث.
 الاختبار في مهارة الكلام -ب
الاختبار مهارة الكلام هو أحد الجوانب الهامة في اختبارات اللغة. يتطلب 
الاختبار اللغة التمكن من بعض جوانب و قواعد استخدام اللغة. ولذلك أنه 
صعبة لتقييم مثل الاختبار الكلام. و الكلام هو لا يوجد المهارات اللغوية ال
  03المهارة المعقدة التي تتطلب استخدام القدرات معا. أن القدرة الكلام يعني:
 النطق .1
 قواعد اللغة .2
 البلاغة .3
 الفهم .4
                                                          
 : من ترجم 93 
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أما الأهداف من الاختبار الكلام يقيس القدرة التلاميذ أن يتكلم باللغة 
اقع أن تغيير نمو ذج التغيير في العربية فصيحة لتحقيق الهدف. و من المتو 
 مستوى محاكاة نمط التدريس أو اظهار التلاميذ للمدرس.
العديد من الطر  لقياس قدرة كلام التجارب التي يمكن تطويرها بمناسب 
 مرحلة قدرة التجارب:
 وصف الصورة -1
طلب التلاميذ لوصف الصور لفظيا باستخدام اللغة العربية في 
ن يطلب العديد من المسائل المتصلة بحرية أو وصفية للصورة. أحيانا أ
 صورة و يطلب لوصف الصورة.
 مقابلة -2
مقابلة أو حوار في مهارة الكلام بكثرة استخدامها، سواء في عملية 
التعليمية قياس قدرة التلاميذ. دعى التلاميذ للحوار مع الموضوع و 
ابلات المعايير التي تحديدها، في المقابلة يمكن أو ممتحن اجراء مق
 مباشرة مع التلاميذ أو التلاميذ مع التلاميذ الأخرين.
 تعبير حر ّ -3
في تعبير حر، طلب التلاميذ على تعبير حر، في تعبير حر لها لمعاني. 
دقائق باستخدام اللغة العربية   1-2الأول من التلاميذ للمحادثة عن 
كموضوع أو عنوان لأنفسها حرار. و الثاني، تعبير حر يتطلب من 
دون أن يعطي النقاد  1-2لاميذ للمحادثة من الموضوع الحوالي الت
 أو الأفكار الرئيسية و المباد توجية بهم للتحدث.
الموضوعات التي يمكن استخدامها في التحدث تتبع بحرية يتعامل مع 
الموضوعات التي عرف التلاميذ من قبل و الغرض منه هو أن 
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توى، لأن الهدف النهائي هو التلاميذ لم يجد الصعوبة و المسألة المح
 لقياس قدرة التلاميذ بالمحادثة اللغة العربية دون على المحتوى. 
 مناقشة -4
دعى التلاميذ لمناقشة بغض الموضوع مألوفة و يمكن أن يتموا النقاش 
مع تنفيذ النموذج مثل هذه المناظرات في مناقشة رفيعة و خاصة إذا 
 .94مهار المستوى أو بسيطة حولى موضوع معين
                                                          
 : من ترجم 04 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث -أ
هناك طريقة البحث الطريقة الكيفية و الطريقة الكمية. و الطريقة الكيفية 
هي طريقة البحث لاستخدام الحساب و الارقام العدية فيها. و عكسه 
أما طريقة  14الطريقة الكمية فإنها يكون فيها الحاسب و الارقام العددية.
الباحث هي الطريقة الكمية و المقصود بها تعني  البحث التي يستخدمه
الأسلوب التي تعتمد فيه الأرقام عند تحليل المادة العلمية بخاصة. و يستلزم 
 24جمع المادة العلمية بطريقة خاصة تجعلها في متناول التحليلات الإحصائية.
 فروض البحث -ب
ث و و الفروض البحث هي إجابة الموقت أو الظن الموقت لمسألة البح
قال سوهرسمي إن فرضية البحث نوعان وهما  34مقررة بالبيانات المجموعة
و اعتمادا على الأساسية  44.)oH(و فرضية الصفرية  )aH(فرضية البدلية 
التي سوف يقدم الباحث فروض الباحث التي تحقق صوابها في البحث التالي، 
 و هي كما يلي:
 تعليم مهارة لية فيهي يدل على وجود الفعا )aH(الفرضية البدلية  .1
لة دفتر المفردات" و البرنامج "محكمة اللغة بوسي الكلام قبل تطبيق
 .بعد تطبيقه
                                                          
 14 
 adsoR ajameR TP:gnudnaB(,nakididneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS idoayS anaN
 25.mlH ,)5002,ayraK
 127)، ص.0702(شبكة الألوكة:  قواعد أساسية في بحث العلمي،سعيد إسماعيل صيني،  24 
  34
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ة في تعليم مهارة هي يدل على عدم الفعالي )oH(الفرضية الصفرية  .2
يلة دفتر المفردات" و البرنامج "محكمة اللغة بوس الكلام قبل تطبيق
 ه.بعد تطبيق
اهرة التي تتغير نتيجة علاقتها مع متغير متغير البحث هو الشيء أو الظ
 آخر، يتكون هذا البحث متغيرين هما : متغير مستقلي متغير اعتمادي
متغّير مستقّلي هو متغير يؤثر الشيء أو يسبب التغيير أو لوجود  .1
برنامج  مستقلي في هذا البحث فهي تطبيق المتغير الاعتمادي. متغير
 محكمة اللغة بوسيلة دفتر المفردات.
متغير اعتمادي هو المتغير المؤثر أو من العقبة لكون متغير المستقلي.  .2
 54أما متغير الاعتمادي فهي ترقية مهارة الكلام.
 همجتمع البحث و عينت -ج
وع د و الاشياء الذين يكونون في موضو المراد بمجتمع البحث هي الأفرا
و أما  64البحث، و عينته هي جزء من عدد و خصائص مجتمع البحث.
  فضل الله الرابع بمعهد فصلطلاب في التمع البحث في هذا البحث فهو المج
 بفصل الرابع يساوي صلف، وأما الوارو سيدوأرجو للتربية الإسلامية الحديثة
لبحث أخذ  مجتمع انظرا إلى كثرة الأفراد في. العاشر في المدرسة العالية
الرابع ( أ ) ليكونون نائبين عنهم. إذا كان عدد مجتمع  لفصلالباحث في ا
البحث أكثر من مائة، فيجوز أن تأخذ عينة البحث ولكن إذا كان عدد 
مجتمع البحث أقل من مائة فلذلك على الأحسن أخذ جميع المجتمع. و كان 
العينة في هذا البحث هي جزء من المجتمع. و عدد عينة البحث في هذا 
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طلاب. أما الطريقة المستخدمة في هذا البحث فهي العينة  02الفصل 
العينة القصدية هي واحدة من تقنيات  .74  (gnilpmaS evisopruP)القصدية
خذ العينات غير العشوائية التي يحدد فيها الباحثون أخذ العينات عن طريق أ
بحيث من المتوقع أن  ص الخاصة التي تناسب الغرض من البحثتعيين الخصائ
 يجيب على مشكلة البحث. 
ل في استخدم الباحث هذه العينة لأن في الفصل الرابع ثلاثة فصو 
، و الرابع ( ج ) ب ) كلهم نساءالفصل الرابع ( أ ) كلهم رجال، الرابع ( 
ج محكمة اللغة يعقد في مسكن . و كان برنامبعضهم رجال و بعضهم نساء
نفسها، وهناك نظام المعهد ممنوع للرجال  الرجال نفسه و مسكن النساء
و بخلاف ذلك. فلذلك اختار الباحث الفصل  مسكن النساء يدخلون
 الرابع  ( أ ) لأنهم مناسب بغرض البحث.
 ة جمع البياناتطريق -د
البيانات هي كل ما يحتاج الباحث من هذا البحث و قد استعمل 
 الباحث طريقة كثيرة موافقة بهذا البحث كما يلي :
 )isavresbO(طريقة الملاحظة  .1
طريقة الملاحظة هي منهج العلمي يعني بملاحظة و تدوين الظواهر 
بل غير  الملحوظة منظام و هي لا تحدد على الملاحظة مباشرة فحسب
 84مباشرة.
  9702أبريل  92لاحظ مباشرة إلى المعهد في التاريخ قد الباحث 
برنامج محكمة اللغة بوسيلة الطلاب و حال المعهد و لمعرفة  لمعرفة أنشطة
                                                          
 : من ترجم 74 
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فضل  لفصل الرابع بمعهدلطلاب ا دفتر المفردات نحو ترقية مهارة الكلام
هد ثم جاء الباحث إلى المع وارو سيدوأرجو. للتربية الإسلامية الحديثة الله
يستأذن إلى قسم رعاية الطلبة لأداء الملاحظة فيه و يلاحظ الأنشطة في 
وجد الباحث المشكلة في الكلام من الطلاب، أكثرهم ينطقون  و المعهد.
   اللغة غير رسمية.
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  .2
هي طريقة جمع البيانات تحتوى على الكتب و الجرائد و المجلات و ما 
حصل على المعلومات و البيانات عن تاريخ الباحث قد  04أشبه ذلك.
و الأنشطة  ميةسائل التعليو حالة المعلم و المتعلم و الو  تأسيس المدرسة
 .اليومية، الأسبوعية والشهرية في المعهد
   )seT(الاختبار  .3
الاختبار هو من احدى طرائق جمع البيانات لنيل البيانات عن كفاءة 
لغويات الأربعة.و الباحث قد يعطي الاختبارين الطلاب في المهارات ال
. أما  )tseT tsoP(و الاختبار البعدي  )tseT erP(هما  الاختبار القبلي
الاختبار القبلي هو يجرى قبل بداية البرنامج التعليمي لمعرفة مستوى 
البرنامج التعليمي، و يعقد  تطبيق ي أو كفاءتهم اللغوية قبلالطلاب اللغو 
. و أما الاختبار البعدي 9702أبريل  22بلي في التاريخ الاختبار الق
لمعرفة مدى التطور، التقدم و  هو يجرى بعد انتهاء البرنامج التعليمي
البرنامج التعليمي و يعقد هذا  الذي أنجزه الطالب بعد تطبيق تزويد اللغة
. و نتيجة هذا الاختبار تقارن 9702أبريل  22الاختبار في التاريخ 
 95لاختبار القبلي لمعرفة مدى الفر  بينهما.بنتيجة ا
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طلاب في مهارة الكلام قبل استخدم الباحث هذه الطريقة لمعرفة كفاءة ال
هذا  يلة دفتر المفردات" و بعد تطبيقالبرنامج "محكمة اللغة بوس تطبيق
 البرنامج.  
 بنود البحث -ه
مال و استع 15استخدمه الباحث لجمع البيانات. التي بنود البحث هو آلة
 الباحث أدوات البحث كثيرة منها:
برنامج محكمة اللغة بوسيلة دفتر المفردات  صفحة الملاحظة لمعرفة تطبيق .1
للتربية  "فضل الله" ى طلاب الفصل الرابع بمعهدلترقية مهارة الكلام لد
 وارو سيدوأرجو.  الإسلامية الحديثة
البيانات و  الوثائق المكتوبة و الصور في طريقة الوثائق للوصول إلى .2
برنامج محكمة اللغة بوسيلة دفتر المفردات لترقية  عن تطبيق المعلومات
للتربية  "فضل الله" ى طلاب الفصل الرابع بمعهدمهارة الكلام لد
 وارو سيدوأرجو. الإسلامية الحديثة
 ئق و المعلومات عن فعالية تطبيقمجموعة الأسئلة و التمرينات لنيل الحقا .3
ى برنامج محكمة اللغة بوسيلة دفتر المفردات لترقية مهارة الكلام لد
وارو  للتربية الإسلامية الحديثة  "فضل الله" الرابع بمعهد طلاب الفصل
 سيدوأرجو.
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 طريقة تحليل البيانات  -و
لتحليل البيانات التي جمعه الباحث و معرفة الأشياء التي حدثت في 
تخدم الباحث الميدان و أخذ الخلاصة و الاستنباط من هذا البحث فاس
البرنامج محكمة  لمعرفة فعالية تطبيق ”T ijU“بالطريقة الإحصائية بالقائدة 
ع ى طلاب الفصل الراباللغة بوسيلة دفتر المفردات لترقية مهارة الكلام لد
 وارو سيدوأرجو للتربية الإسلامية الحديثة فضل الله بمعهد
 واستخدام الباحث رموز تحليل البيانات و هي كما يلي :
  )esatnesorp(ة رمز النسبة المأوي -1
استخدم الباحث هذا الرمز لنيل الإجابة عن المسألة الأولى، 
الثانية، الثالثة في قضايا البحث. أما رمز النسبة المأوية ما 
 يلي:
 
 البيان:
 النسبة المأوية =P
 تكرار الإجابة =F
 عدد المستجبين =N
 25أما التفسير و التعيين بهذا الرموز وهي كما يلي:
 البيان يجةالنت الرقم
 جيد جدا   67-991 1
 جيد 65 – 57 2
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 مقبول 94 – 55 3
 ناقص 91 – 03 4
 
 )tset-t(رمز المقارنة  -2
 )tset-t(استخدم الباحث الطريقة الاحصائية برمز المقارنة 
برنامج   كفاءة الطلاب قبل و بعد تطبيقمقارنة الوصول إلى
هارة الكلام محكمة اللغة بوسيلة دفتر المفردات نحو ترقية م
للتربية الإسلامية  "فضل الله" ى طلاب الفصل الرابع بمعهدلد
وارو سيدوارجو. إذا كان التحليل يوجد الفر  بين  الحديثة
الوصول إلى كفاءة الطلاب قبل و بعد الاختبار فهذا يدل 
و بمعنى وجود فعالية  مردودة، )oH(على أن الفرضية الصفرية 
فردات و كفاءة برنامج محكمة اللغة بوسيلة دفتر الم بين تطبيق
للتربية  "فضل الله" الكلام بمعهد ترقية مهارة الطلاب في
وارو سيدوارجو. أو بالعكس إذا بعد  الإسلامية الحديثة
التحليل لا يوجد الفر  بين الوصول إلى كفاءة الطلاب قبل 
 )oH(وبعد الاختبار فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
مة برنامج محك فعالية بين تطبيق عنى ليس هناكمقبولة، بم
ترقية مهارة  اللغة بوسيلة دفتر المفردات و كفاءة الطلاب في
وارو  للتربية الإسلامية الحديثة "فضل الله" عهدالكلام بم
 سيدوارجو.
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 )tset-t( رمز المقارنة القائدة والتفسير على قيمة قائدة
 35فيما يلي : )rehsif(فتستعمل الباحث رمز فيسر
 
 البيان :
 المقارنة9t         :  
) و ر  التجربيةالف( Xمن متغير   )naeM( المتوسط  DM    :
 الحصول على الصيغة :
 
 
 
( الفر  التجربية) و  Xعدد مختلفة من متغير         :   D∑
 (الفرقة المراقبة) Yمن متغير 
 جملة البيانات  N            :       
 Dو أما رمز 
 D : Y-X = D    
 D : ecnereffiD 
( الفر  التجربية) و  Xتغير الانحراف المعياري من مDMES : 
(الفرقة المراقبة) و الحصول على  Yمن متغير 
 الصيغة :
 
                                                          
 413.mlH ,)8002 ,sserP ilawajaR :atrakaJ(,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojduS sanA  35
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: SDD     ىلع لوصلحا و ةفلتخلما ددع نم يرايعلما فارنحلاا
: ةغيصلا 
 
N     تتاايبلا ةلحم : 
 رابتخلإا زومر في لوخدلا لبق(t-test)  تيلا تاوطلخا نم ديدعلا كانه
 ،ابه مايقلا يغبني: يهو 
1-  بلطي (MD  )Mean of Difference  : زومرب 
 
 
2-  بلطيStandar Deviasi  : زومرب 
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3-  بلطيStandar Error نم (SEMD )    Mean of Difference
زومرب : 
4-  بلطيto  : زومرب
5- ىلع يرسفتلا يمدقتto
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
وارو  للتربية الإسلامية الحديثة "فضل الله" الأول : لمحة تاريخية عن معهدالفصل 
 سيدوارجو
 هوية الممعهد -أ
 الحديثةللتربية الإسلامية  "فضل الله" : المعهد         اسم المعهد     .1
   )B(: ب        شهادة المعهد    .2
) تمباك سومور   أ ( 12: شارع كياي عالي نمرة   عنوان المعهد   .3
 وارو سيدوأرجو 
 2222959) 710: (    رقم الهاتف  .4
 : الحاج أغوس رحمن إسكندار الماجستير    عهد اسم مدير الم .5
 1992:                 سنة التأسيس .6
 34994592 NSPN                      : .7
 399951532131MSN                       : .8
   
 تاريخ تأسيس المعهد -ب
وارو سيدوأرجو موجود في  للتربية الإسلامية الحديثة المعهد "فضل الله"
مور  وارو سيدوأرجو تم إنشاء المدرسة ) تمباك سو  أ ( 12شارع كياي عالي نمرة 
الذي كان بمثابة استمرار لمدرسة الثناوية  2002/7002العالية في العام الدراسي 
. 9002/9002"فضل الله" وارو سيدوأرجو التي تأسست منذ العام الدراسي 
تستند كل من المدرسة الثناوية والمدرسة العالية فضل الله إلى مؤسسة واحدة، 
التي أنشأتها في صك    للتربية الإسلامية الحديثة فضل الله معهد وهي أساس
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. منذ 9997أكتوبر ،  92. 921. رقم HSكاتب العدل ناستيتي أنوجراواتي ، 
، كانت المدرسة العالية فضل  9702/9702إنشائها حتى نهاية العام الدراسي 
 خرًيجا. 57عاًما وأصدرت  17الله وارو 
، كانت المدرسة  1702/2702منذ إنشائها حتى نهاية العام الدراسي 
خريجا، شهدت أيًضا عدة  07عاًما وحصلت على  27العالية فضل الله وارو 
 :فترات من القيادة. قائمة رؤساء المدرسة العالية فضل الله وارو هي كما يلي
إلى يونيو  7002، من يوليو  I.liF.Mالحاج حميس شفق ،  .1
 1002
 2002 يونيو إلى 1002، من يوليو  I.H.Mالحاج فحر الرازي ،  .2
 5002إلى يونيو  2002، من يوليو  HSأمين الله هادي ،  .3
 7702إلى يونيو  5002، من يوليو  I.dP.Mعابد رحمن ،  .4
 2702إلى يونيو  7702من يوليو  ، I.dP.M،  جواري متروفي .5
ابتداء من يوليو  I.dP.Sالحاج الحاج أغوس رحمن إسكندار،  .6
 حتى الآن 2702
تستخدم منهًجا متكامًلا   المدرسة العالية فضل الله واروهج الدراسية فياالمن   
.يتم تخصيص  كونتور جمع منه )gapeD( هج الوطنية من وزارة الدينالمنوهو 
عملية التعليم والتعلم في المدرسة العالية فضل الله وارو سيدوارجو لساعات الدراسة 
 الدراسةساعات  عتس مساًء بعدد 00:1صباًحا إلى  01:5التي تبدأ من الساعة 
من خريجين  يتألف المعلمون والعاملون في المدرسة العالية فضل الله وارو سيدوارجو
معهد الحديث دار السلام كونتور   من جامعات حكومية وخاصة وخريجين من
كونتور الذين لديهم نفس المنهج / معادًلا مع المدرسة  فونوروكو وخريجين فرع
 .من المدرسة العالية فضل الله بأنفسهمو خريجين  العالية فضل الله
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الموقع الجغرافي لمدرسة العالية فضل الله وارو سيدوارجو بناًء على هذا 
التوجه ، تأسست المدرسة العالية فضل الله وارو سيدوارجو بناًء على مرسوم رئيس 
 6399.PP / 4 / 4331.wKالمكتب الإقليمي لوزارة الدين ، رقم جاوى الشرقية: 
  91921433 /
) تمباك سومور وارو  أ ( 12الشارع كياي عالي نمرة  وجود عنوانها في
 :بحدودها الإقليمية هي سيدوأرجو جاوى الشرقية إندونيسيا
 فوندوك تجندرا إنداه   نأ. الحّد من الشمال قبل المسك
 من الجنوب قرية تامباك ريجو ب. الحد ّ
 الشرقي حدود قرية تامبك أوسومن  الحد ّج. 
 الغرب قرية جيدونغان / وادونغ أسريمن  الحد ّ د.
 رؤية المعهد و بعثها -ج
 رؤية المعهد .1
يهدف معيار كفاءة الدراسات العليا في وحدة التعليم الثانوي العام إلى 
تحسين الذكاء والمعرفة والشخصية والشخصية النبيلة والمهارات اللازمة 
 للعيش بشكل مستقل وحضور التعليم الإضافي
للتربية  رشادات المذكورة أعلاه ، فإن رؤية المعهد فضل اللهوفًقا لإن
وارو سيدوارجو هي: "تكوين كائنات بشرية متطورة  الإسلامية الحديثة
 وصحية ومعرفة وذات عقلية حرة".
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 بعثة المعهد .2
 منها :وارو سيدوارجو، للتربية الإسلامية الحديثة إن بعثة المعهد فضل الله
 .التعرف على كل السلوك الذي يتنفس الإسلام  )1
ة لتحقيق التعليم العالي والقدرة شحذ التفكير العقلاني كوسيل  )2
 .على التنفيذ في المجتمع
استكشاف إمكانات الموارد البشرية الإسلامية من خلال تحسين   )3
 .نوعية التعليم والتعلم المستدامين
 .تطبيق إدارة المدرسة وفًقا لإدارة تحسين الجودة في المدارس  )4
 تحقيقهفي  )MEKAP( تنفيذ التعلم والتوجيه النشط والإبداعي  )5
(تعليم  LTC  الإنجازات الأكاديمية وغير الأكاديمية مع نهج  )6
 تدريس المحتوى)
 تنفيذ تطوير المناهج وأنظمة القيمة  )7
 إجراء الابتكار في عملية التعلم  )8
 القيام بتطوير معايير التخرج  )9
 تنفيذ تطوير معايير الكفاءة )01
 ويينالقيام بتنمية الموارد البشرية للمعلمين والموظفين الترب )11
 القيام بتطوير المرافق المدرسية )21
 .القيام بتطوير أنشطة تحسين الجودة الأكاديمية وغير الأكاديمية )31
تنفيذ تطوير الأنشطة الإبداعية والتنافسية على أساس الإيمان  )41
 والتقوى.
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د- يميظنتلا لكيلها 
: يلي اميف وراو الله لضف ةيلاعلا ةسردلم يميظنتلا لكيلها امأ 
 
 لودج2,7 
لهاوراو الله لضف ةيلاعلا ةسردلم يميظنتلا لكي 
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 أحوال المعلمين -ه
فضل  في المدرسة العالية بمعهد شرح الباحث في هذا الباب عن أحوال المعلمين
وارو سيدوارجو كوظيفتهم و المادة التي يعلمونها،  للتربية الإسلامية الحديثة الله
 فيما يلي:
 
  2،2جدول
وارو  للتربية الإسلامية الحديثة فضل الله"" ية بمعهدعلمين مدرسة العالأسماء م
 سيدوارجو
 الوظيفة المادة الدراسية اسم المدرس رقم
 مدير المدرسة التربية أغوس رحمن اسكندار 1
 أستاذ اللغة العربية ر صديقجعف 2
 أستاذ عقيدة الأخلا  جواري متروفي 3
 أستاذ التربية الوطنية أمين الله هادي 4
 أستاذ الفقه فخر الرازي 5
 أستاذ لقرآن و الحديثا أناس أشرافي 6
 أستاذ التاريخ الإسلام محمدا 7
 أستاذة اللغة الإنجليزية مصرية 8
 أستاذ الكيمياء سوجونو 0
 أستاذ الفقه، التربية عبيد الرحمن 91
 أستاذ الاقتصادية محمد سرحمان 11
 أستاذ النحو بحر العلوم 21
 أستاذة الفيزيا نونونج مستكاننجسيه 31
 أستاذالجغرافيا، الفن والثقافة،  سنهاجي 41
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 التربية
الفن و الثقافة، التربية  يانوار فهمي 51
 البدنية والصحية
 أستاذ
 أستاذ اللغة العربية، النحو محترم عمر أحمد 61
 أستاذة اللغة الإندونيسية ليليس يولياننجسيه 71
 أستاذة البيولوجيا عميلة الصالحة 81
 أستاذ KIT أناس فوزي 01
 أستاذة الرياضيات خير النساء 92
 أستاذة الفقه، اللغة الإنجليزية دوي أسفحة 12
 أستاذة التاريخ راضية الفوزية 22
 أستاذة اللغة الإندونيسية زكية الرشيدة 32
الاقتصادية، عقيدة  أحمد ريزا جمال 42
 الأخلا 
 أستاذ
 أستاذة الرياضيات شفاء الخدرية 52
 التاريخ، علم نور فيزة المنورة 62
 الإجتماعي
 أستاذة
 أستاذ القرآن و الحديث سيف الله يزيد 72
 أستاذ علم الإجتماعي خضاري 82
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 أحوال المتعلمين -و
عدد المتعلمين في المدرسة العالية بمعهد  9702-9702أما هذه السنة الدراسية 
 وارو سيدوارجو فكما يلي : للتربية الإسلامية الحديثة فضل الله
 
  1،2جدول 
وارو  للتربية الإسلامية الحديثة  "فضل الله" لمدرسة العالية بمعهدعدد الطلاب في ا
 سيدوارجو
 مجموع مؤنث مذكر الصف الرقم
 92 - 92 الرابع ( أ ) 1
 83 83 - الرابع (ب) 2
 21 91 2 الرابع (ج) 3
 23 - 23 الخامس ( أ ) 4
 13 13 - الخامس ( ب ) 5
 23 61 61 الخامس ( ج ) 6
 73 22 51 السادس ( أ ) 7
 73 22 51 (ب)السادس  8
 032 031 991 مجموع 
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 أحوال الوسائل التعليمية -ز
 للتربية الإسلامية الحديثة "فضل الله" المستخدمة للتعليم في معهدو أما الوسائل 
 وارو سيدوارجو، فمنها :
 4،2جدول 
 وارو سيدوارجو للتربية الإسلامية الحديثة "فضل الله" الوسائل التعليمية في معهد
 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد 22 الذاكرةغرفة  1
 جيد 1 غرفة رئيس المدرسة 2
 جيد 1 غرفة المعلم 3
 جيد 1 معمل الكمبيوتر 4
 جيد 1 معمل البيولوجيا 5
 جيد 1 معمل اللغة 6
 جيد 1 الميدان 7
 جيد 1 )UT(غرفة السكريترية  8
 جيد 1 حمام المعلم 0
 جيد 81 حمام المتعلم 91
 جيد 1 مصلى 11
 جيد 1 المقصف 21
 جيد 1 غرفة استقبال الضيوف 31
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 جيد 1 مكتب رعاية الطلبة 41
 جيد 1 قاعة (للاحتفال)  51
 جيد 1 المكتبة 61
 جيد 1 مستودع 71
 جيد 1 مطعم 81
 
 وارو سيدوارجو للتربية الإسلامية الحديثة فضل الله ة لطلاب معهدالأنشط -ح
 الأنشطة اليومية .1
 الوقت الأنشطة الرقم
 99:39 الاستقاظ من النوم 1
 99:49 الصبح صلاة 2
 93:49 إلقاء المفردات / المحادثة الصباحية 3
 93:59 الرياضة و الاستحمام و تناول الفطور 4
 99:79 التدريس في المدرسة 5
 91:21 صلاة الظهر 6
 93:21 تناول الغداء 7
 93:31 التدريس في المدرسة 8
 91:51 صلاة العصر 0
 99:61 الرياضة و الاستحمام 91
 99:71 ءة القرآن و الإستعداد لصلاة المغربقرا 11
 99:81 قراءة القرآن 21
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 93:81 تناول العشاء 31
 99:01 صلاة العشاء 41
 93:01 التعلم 51
 93:12 الدعاء بالجماعة في الحجرة 61
 99:22 الإستراحة أو النوم 71
 
 الأنشطة الأسبوعية .2
 الوقت اليوم الأنشطة الرقم
 99:01 الإثنين و الخميس ابةالمحاضرة أو الخط 1
 99:81 الأربعاء قراءة القرآن بالغناء (للطالبات) 2
 93:31 الأحد الكشاف 3
 93:69 الجمعة جري الصباح 4
تعليم كتاب "سفينة النجاح" مع  5
 الحاجة إنداه صابح (للطالبات)
 99:81 الجمعة
 99:12 الإثنين و الخميس محكمة الأمن و اللغة 6
 
 الشهرية الأنشطة  .3
 الوقت الأنشطة الرقم
 هجرية ليلا 27 قراءة الدبائية 1
 يوم الخميس واغي ليلا الذكر بالجماعة (مع حبيب سليم) 2
 يوم الإثنين كليون ليلا قراءة الدبائية ( دلائل الخيرات) 3
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 الفصل الثاني : عرض البيانات و تحليلها
للتربية  "فضل الله" بمعهد كفاءة مهارة الكلام لطلاب الفصل الرابع ( أ ) -أ
 وارو سيدوارجو  الإسلامية الحديثة
ناقص لأن بعضهم أن كفاءة الطلاب الفصل الرابع ( أ ) في مهارة الكلام 
استخدم الباحث طريقة يشعرون بالصعوبة في التعبير الصورة من الباحث و 
الاختبار لمعرفة كفاءة مهارة الكلام قبل تطبيق برنامج محكمة اللغة بوسيلة دفتر 
 لطلاب الفصل الرابع ( أ ). و أما نتيجة الاختبار فكما يلي : المفردات
  2،2جدول 
 ل الرابع ( أ ) بمعهدالفص لطلاب )tseterp(حصل الباحث نتائج الاختبار القبلي 
 وارو سيدوارجو للتربية الإسلامية الحديثة فضل الله
 الاختبار القبلي الإسم الرقم 
 96 عبد الله بايو فامنكو 1
 97 عبد العزيز رفاعي 2
 95 حمد دنيل هاديأ 3
 96 أحمد مسدوكي 4
 96 أحمد فردوس خلواني 5
 96 علي نور رزا  6
 96 أندي فراستيو 7
 58 أكمال أفق مصور 8
 95 دار القطن 0
 96 فتح الوهاب  91
 97 محمد عين الرافق 11
 96 محمد إدريس فقيه الدين 21
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 95 محمد سيف الأمير 31
 98 محمد عفيف حلمي يحيى 41
 96 محمد إلزام منشور 51
 96 محمد حسن الخلو  61
 95 محمد شفيع الدين 71
 56 ريهان علي أرغوي 81
 95 رحمد رمداني 01
 97 أبيم لوسيونو 92
 9321  مجموعة
 5116  متوسطة
 
لمعرفة عدد التلاميذ من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة المأوية في الاختبار. ويأتي 
 تالي :الباحث بالجدول ال
 
  5،2جدول 
 تفصيل النتائج في الاختبار من ناحية التقدير بنسبة مائية.
النسبة المائية  عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 )%(
 %91 2 جيد جدا 991-67 1
 %56 31 جيد 15-57 
 %52 5 مقبول 95-62 
 %9 9 ناقص 52-1 
 %991 92  مجموعة 
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من الطلاب يحصلون على درجة   %22 باعتبار على البيانات المجموعة،
من الطلاب  %07من الطلاب يحصلون على درجة "جيد" ،  %25"مقبول"، 
 يحصلون على درجة "جيد جدا".
الفصل الرابع ( أ )  و إذا عرف الباحث أن كفاءة مهارة الكلام لدى الطلاب
وارو سيدوارجو مقبول، يريد الباحث  للتربية الإسلامية الحديثة "فضل الله" بمعهد
تطبيق برنامج محكمة اللغة باستخدام وسيلة دفتر المفردات لترقية   أن يجرب في
كفاءة الطلاب في مهارة الكلام. و لكي يكون هذا البرنامج تسهيلا لفهم المادة 
ولكيلا يشعرون الطلاب بالملل و الصعوبة في تعليم اللغة العربية خاصة مهارة 
 الكلام.
لة دفتر المفردات في ترقية مهارة تطبيق برنامج محكمة اللغة باستخدام وسي -ب
للتربية الإسلامية  "فضل الله" عهدالفصل الرابع ( أ ) بم الكلام لدى الطلاب
 وارو سيدوارجو  الحديثة
 برنامج محكمة اللغة كما يلي : أما تطبيق
لجنة اللغة يقرأ  كشف الحضور لطلاب الذين يتبعون محكمة اللغة و يفتش 
القاموس و  يحملوالا بد عليهم أن لأن في محكمة اللغة  دفتر المفردات و القاموس
" و الطلاب شفى. لجنة اللغة يعطي المفردات بموضوع "المستالدفتر المفردات
، ثم لجنة اللغة يعطي الوقت عال ماعة و بصوتبالجقول لجنة اللغة يقلدون 
بعد ذلك لجنة اللغة يشير الطلاب  خمس دقائق على الطلاب لحفظ المفردات
  . لذكر المفردات متبادلا
متوجها و يقرأ لهم  لجنة اللغة يقسم الطلاب إلى فرقتين و الطلاب يقومون
يسأل عن المحادثة المحادثة بموضوع المستشفى و هم يسمعون جيدا. ثم لجنة اللغة 
لجنة اللغة يعطيهم الوقت عشر دقائق للمحادثة الفردية مع  والطلاب يجيبون،
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متبادلا،  ة (أ) تسأل و الفرقة (ب) تجيبالفرقالمحادثة الجماعّية و لك ذبعد زميله. 
عند المحادثة لجنة اللغة يدور في وسط الطلاب لتفتيش كفاءة الكلام من الطلاب 
و بعد المحادثة لجنة اللغة يشير  و إذا وجد الأخطاء في كلامهم يصلحه مباشرة
المحادثة بموضوع المستشفى. و في آخر أحد من الطلاب لأخذ الإستنباط من 
مج لجنة اللغة يعطيهم الورقة يسمى بالجاسوس و لابد عليهم أن يبحثوا البرنا
  النظام اللغوّي. المنتهك
فعالية برنامج محكمة اللغة باستخدام وسيلة دفتر المفردات في ترقية مهارة  -ج
للتربية الإسلامية  "فضل الله" رابع بمعهدالطلاب الفصل الالكلام لدى 
 وارو سيدوارجو الحديثة
بعد تطبيق برنامج محكمة  )tsetsoP(بعدي ال تبارطريقة الاخاستخدام الباحث 
اللغة و تلك الاختبارات لمهارة الكلام للطلاب ي ستخدم لمعرفة فعالية تطبيق 
برنامج محكمة اللغة باستخدام وسيلة دفتر المفردات في ترقية مهارة الكلام لدى 
 .واروسيدوارجو للتربية الإسلامية الحديثة "فضل الله" الطلاب الفصل الرابع بمعهد
 1،2جدول 
( أ ) الفصل الرابع  لطلاب )tsetsop(حصل الباحث نتائج الاختبار البعدي 
 وارو سيدوارجو  للتربية الإسلامية الحديثة فضل الله بمعهد
 الاختبار البعدي الإسم الرقم 
 98 عبد الله بايو فامنكو 1
 98 عبد العزيز رفاعي 2
 98 أحمد دنيل هادي 3
 98 أحمد مسدوكي 4
 98 أحمد فردوس خلواني 5
 90 نور رزا علي  6
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 98 أندي فراستيو 7
 991 أكمال أفق مصور 8
 57 دار القطن 0
 90 فتح الوهاب  91
 90 محمد عين الرافق 11
 98 محمد إدريس فقيه الدين 21
 57 محمد سيف الأمير 31
 90 محمد عفيف حلمي يحيى 41
 98 محمد إلزام منشور 51
 90 محمد حسن الخلو  61
 98 محمد شفيع الدين 71
 98 ريهان علي أرغوي 81
 57 رحمد رمداني 01
 90 أبيم لوسيونو 92
 5661  مجموعة
 52138  متوسطة
 
  9،2جدول 
 تفصيل النتائج في الاختبار من ناحية التقدير بنسبة مائية.
النسبة المائية  عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 )%(
 58% 71 جيد جدا 991-67 1
 51% 3 جيد 15-57 
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 9% 9 مقبول 95-62 
 9% 9 ناقص 52-1 
 991% 92  مجموعة 
 
من الطلاب يحصلون على درجة "جيد  %29نظرا إلى هذا الجدوال يدل أن 
من الطلاب  %0من الطلاب يحصلون على درجة "جيد" و  %27جدا" و 
 يحصلون على درجة "مقبول" و "نقيص".
مقارنة الوصول قبل و  )tset-t(ارنة استخدم الباحث طريقة الإحصائية برمز المق
ى بعد تطبيق برنامج محكمة اللغة بوسيلة دفتر المفردات في ترقية مهارة الكلام لد
وارو سيدوارجو.  للتربية الإسلامية الحديثة "فضل الله" هدطلاب الفصل الرابع بمع
إذا كان النتيجة التحليل يوجد الفر  بين الوصول إلى كفاءة الطلاب قبل و بعد 
مردودة، و بمعنى هناك  )oH(ل على أن الفرضية الصفرية الاختبار فهذا يد
الفعالية بعد تطبيق برنامج محكمة اللغة بوسيلة دفتر المفردات و عكسه إذا كان 
النتيجة التحليل لا يوجد الفر  بين الوصول إلى كفاءة الطلاب قبل وبعد 
ناك مقبولة، بمعنى ليس ه )oH(التطبيق فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
 الفعالية بعد تطبيق برنامج محكمة اللغة بوسيلة دفتر المفردات.
فتستعمل الباحث رمز  )tset-t(القائدة والتفسير على قيمة قائدة رمز المقارنة  
 فيما يلي : )rehsif(فيسر
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 البيان :
 المقارنةot          :  
لحصول على ( الفر  التجربية ) و ا Xمن متغير   )naeM( المتوسط   DM    :
 الصيغة :
 
 
(الفرقة  Y( الفر  التجربية) و من متغير  Xعدد مختلفة من متغير         :   D∑
 المراقبة)
 جملة البياناتN            :       
 Dو أما رمز 
 D : Y-X = D    
 D : ecnereffiD 
فرقة (ال Y( الفر  التجربية) و من متغير  Xالانحراف المعياري من متغير DMES : 
 المراقبة) و الحصول على الصيغة :
 
 
 الانحراف المعياري من عدد المختلفة و الحصول على الصيغة : DDS :
 
 : جملة البيانات     N
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وسيلة دفتر المفردات تطبيق برامج محكمة اللغة بوجود فعالية بعد  =    aH
 فضل الله ب الفصل الرابع ( أ ) بمعهدلترقية مهارة الكلام لدى طلا
 وارو سيدوارجو. للتربية الإسلامية الحديثة
وسيلة دفتر المفردات لترقية كمة اللغة بعدم فعالية بعد تطبيق برامج مح =    oH
للتربية  فضل الله الفصل الرابع ( أ ) بمعهد مهارة الكلام لدى طلاب
 وارو سيدوارجو. الإسلامية الحديثة
بعد أن نظر الباحث إلى نتائج الاختبار القبلي و الاختبار البعدي، استخلص 
ج الاختبار قبل تطبيق برنامج محكمة اللغة بوسيلة دفتر المفردات و بعد أن نتائ
تطبيقه بينهما فر . و هذا يدل على وجود ترقية كفاءة مهارة الكلام بعد تطبيق 
برامج محكمة اللغة باستخدام وسيلة دفتر المفردات. لذلك لمعرفة علاقة بينهما و 
 م تحليل البيانات كما يلي :يستخدفعالية هذا البرنامج لا بد للباحث أن 
  9،2جدول 
 النتائج الاختبار القبلي و البعدي
  النتيجة أسماء الطلاب الرقم
 الاختبار البعدي الاختبار القبلي   
 98 96 عبد الله بايو فامنكو 1
 98 97 عبد العزيز رفاعي 2
 98 95 أحمد دنيل هادي 3
 98 96 أحمد مسدوكي 4
 98 96 أحمد فردوس خلواني 5
 90 96 علي نور رزا  6
 98 96 أندي فراستيو 7
 991 58 أكمال أفق مصور 8
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 57 95 دار القطن 0
 90 96 فتح الوهاب  91
 90 97 محمد عين الرافق 11
 98 96 محمد إدريس فقيه الدين 21
 57 95 محمد سيف الأمير 31
 90 98 محمد عفيف حلمي يحيى 41
 98 96 محمد إلزام منشور 51
 90 96 محمد حسن الخلو  61
 98 95 محمد شفيع الدين 71
 98 56 ريهان علي أرغوي 81
 57 95 رحمد رمداني 01
 90 97 أبيم لوسيونو 92
 5661 9321 المجموع 
 
 07،2جدول 
 تحليل البيانات
   النتيجة  
 الاختبار القبلي الرقم
 )X(
 الاختبار البعدي
 )Y(
 D2 = )Y-X (2 Y-X =D
 994 -92 98 96 1
 991 -91 98 97 2
 990 -93 98 95 3
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 994 -92 98 96 4
 994 -92 98 96 5
 990 -93 90 96 6
 994 -92 98 96 7
 522 -51 991 58 8
 526 -52 57 95 0
 990 -93 90 96 91
 994 -92 90 97 11
 994 -92 98 96 21
 526 -52 57 95 31
 991 -91 90 98 41
 994 -92 98 96 51
 994 -92 90 96 61
 990 -93 98 95 71
 522 -51 98 56 81
 526 -52 57 95 01
 994 -92 90 97 92
  D∑2= 5270 D ∑=-524 Y ∑=5661 X ∑=9321 
 
و بعد أن نظر الباحث إلى نتيجة الاختبار القبلي و الاختبار البعدي، هذا يدل 
مج نانتائج قبل تطبيق بر  على تطور كفاءة الطلاب في مهارة الكلام. كانت فر 
محكمة اللغة باستخدام وسيلة دفتر المفردات و بعده. أما باعتبار على الجدول 
 السابق وجد المسافة المتوسطة بين القيمة الاختبار القبلي و البعدي كما يلي :
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 لودج2،77 
يدعبلا و يلبقلا رابتخلاا ةميقلا ينب ةطسوتلما ةفاسلما 
 يرغتمX  يرغتمY ةفاسلما امهنيب 
57،2 91،22 27،12 
 
:يلي امكف ،ةيلاعفلا ليلتح في تاوطلخا امأو 
1.  طسوتلما نع ثحبي 
 
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
𝑀𝐷 =
– 425
29
 
𝑀𝐷 = – 21,25 
2. يرايعلما فارنحلإا بلطي (Standar Deviasi)  
𝑆𝐷𝐷 = √
∑ 𝐷²
𝑁
 - (∑ 𝐷
𝑁
)2 
𝑆𝐷𝐷 = √
0725
29
 - (–425
29
)2 
𝑆𝐷𝐷 = √486,25 - (– 21,25)2 
𝑆𝐷𝐷 = √486,25 - 451,56 
𝑆𝐷𝐷 = √34,60 
𝑆𝐷𝐷 =  2،9 
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3. بلطي Standar Mean Error 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
5,8
√29 − 1
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
5,8
4,3
 
= 7،12 
4. لما زمر لامعتسبا ةيضرفلا ةجيتنلا بلطي ةنراق𝑡𝑜  
 
𝑡𝑜 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
𝑡𝑜 =
21,25
1,34
 
𝑡𝑜 =  15,85 
 
5. Degrees Of Freedom  
 
Df = N - 1 
      = 1 - 29  
 = 10 
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  كما يلي :   𝑡𝑡 ، تحصل الباحث قيمة  97  fd ثم إعطاء التفسير إلى  
  02711=   𝑡𝑡 2في درحة المغزي % -
  03512=   𝑡𝑡 7في درجة المغزي % -
  2أو في % 7جدول رقم فيه %  𝑡𝑡أكبر من  𝑜𝑡ومن هنا يعرف أن 
  912,2>  92،27<  921,7
  912,2و  921،7المحصول هو    𝑡𝑡و  92،27المحصول فهو  𝑜𝑡أما 
  )aH(ة مردودة والفرضية البدلي  )oH (فكانت الفرضية الصفرية 𝑡𝑡أكبر من  𝑜𝑡لأن 
 مقبولة. 
ة مهارة في ترقي الفع ّ مج محكمة اللغة بوسيلة دفتر المفرداتنابر  تطبيقوالخلاصة: أن 
وارو  للتربية الإسلامية الحديثة "فضل الله" ) بمعهد الرابع ( أ الكلام لدى الطلاب الفصل
 .سيدوارجو
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 الباب الخامس
 الاختتام
 الخلاصة  .أ
والميدانية لنيل البيانات عن  اختصر الباحث بحثه بعد أن يبحث الدراسة النظرية
فعالية برنامج محكمة اللغة باستخدام وسيلة دفتر المفردات في ترقية مهارة الكلام لدى 
وارو  للتربية الإسلامية الحديثة "فضل الله" أ ) بمعهدالفصل الرابع (  الطلاب
 . وكانت الخلاصة التي تجيب الأسئلة الموجودة في قضايا البحث هي: سيدوارجو
لأن أكثر أعضاء  ."مقبول" الكلام في درجةهارة إن كفاءة الطلاب في م .1
جيد. كما  الفصل يحصلوا على درجة مقبول و بعضهم يحصلوا على درجة
لاب الذين يحصلوا على طبقة "جيد يتضح من نتيجة الاختبار المعقد. و الط
 " فقد نفرين، كما ك تب في لوحة طبقة قيمة الاختبار القبلي. جدا
لجنة اللغة يقرأ   يعني أولا  وسيلة دفتر المفرداتللغة ببرنامج محكمة ا إن تطبيق .2
كشف الحضور لطلاب الذين يتبعون محكمة اللغة و يفتش دفتر المفردات و 
القاموس، لجنة اللغة يعطي المفردات بموضوع "المستشفى" و الطلاب يقلدون 
قول لجنة اللغة بالجماعة و بصوت عال، ثم لجنة اللغة يعطي الوقت خمس 
على الطلاب لحفظ المفردات بعد ذلك لجنة اللغة يشير الطلاب لذكر  دقائق
المفردات متبادلا، لجنة اللغة يقسم الطلاب إلى فرقتين و الطلاب يقومون 
متوجها . ثم لجنة اللغة يسأل عن المحادثة والطلاب يجيبون، لجنة اللغة يعطيهم 
لمحادثة الجماعّية الوقت عشر دقائق للمحادثة الفردية مع زميله. بعد ذلك ا
والفرقة (أ) تسأل و الفرقة (ب) تجيب متبادلا و بعد المحادثة لجنة اللغة يشير 
أحد من الطلاب لأخذ الإستنباط من المحادثة، في آخر البرنامج لجنة اللغة 
يعطيهم الورقة يسمى بالجاسوس و لابد عليهم أن يبحثوا المنتهك النظام 
 اللغوّي.
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في ترقية مهارة  فعال وسيلة دفتر المفرداتة اللغة ببرنامج محكمإن تطبيق  .3
. أن ثمن T-tsetالكلام لهذا البحث العلمي. وهذا يظهر بعد الحساب برموز 
، يعني 97= 7-n=  fd باختبار الحزبين و %2عند مستوى معنوي  tt
. من هذا البيان ttأكبر من   92،27=  toمن هذا البيان أن ثمن  02711
رضية البدلية مقبولة، نى أن الفرضية الصفرية مردودة والفبمع، t tt >oأن 
فعال في ترقية مهارة  برنامج محكمة اللغة بوسيلة دفتر المفردات حيث تطبيق
وارو  للتربية الإسلامية الحديثة "فضل الله" للفصل الرابع ( أ ) بمعهد الكلام
 سيدوارجو.
 الاقتراحات  .ب
ام هذا البحث، بعد أن يلاحظ الباحث حالة المعهد وتنفيذ التحليل وبعد إتم
 اقترحت الباحث فيما يلي: 
 لمدير المعهد  .1
ينبغي على مدير المعهد أن يساعد مدّرس اللغة العربية في تطور 
التعليم بشكل زيادة الوسائل التعليمية التي تتعلق باللغة العربية ويصنع البرنامج 
 الخاص الذي يساعد التلاميذ على التعلم والتطوير. 
 للمدرس  .2
مدرس اللغة العربية أن يستخدم هذا البرنامج مرة كثيرة  وينبغي على
حتى تساعد التلاميذ في ترقية مهارة كلامهم وتنشأ بها رغبة الطلاب 
 وحماستهم في درس اللغة العربية. 
 للطلاب .3
وينبغي على الطلاب أن يزدادوا جهدهم ونشاطهم في تعلم اللغة 
لا يشعروا بالملل والكسل في  العربية خاصة في مهارة الكلام، وأن يحبوها حتى
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تعلمها. وذلك لكي ينالوا العلم النافع ويصلوا إلى درجة الأمهر في اللغة 
 العربية.
 للقراء والباحثين .4
عسى أن ينال المعرفة النافعة بعد قراءة هذا البحث. وينبغي على 
الباحثين أن يكثّفوا تطبيق هذا البرنامج، إذا سيستخدمه للبحث كي تكون 
البحوث المستقبلة أحسن وأهم. وعسى أن يكون هذا البحث مادة نتيجة 
 للبحوث المستقبلة، وترجو على الباحثين أن يطوروا بأبحاثهم الأخرى المناسبة.
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